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RINGKESAN 
Aves mangrupikeun mahluk hirup anu hirup sareng kahirupan ngancam. Aya 
sababaraha faktor anu tiasa nyababkeun penduduk aves turun, salah sahijina 
kusabab diburuan. Tujuan tina panilitian ieu nyaéta pikeun ngaidentifikasi aves di 
daérah kaki Gunung Burangrang Via Legok Haji, Kabupatén Bandung Barat. 
Métode anu bakal digunakeun dina ieu panalungtikan nyaéta déskriptif nganggo 
desain ponit count, kalayan 6 titik obsérvasi. Hasil tina panilitian ieu nyaéta aya 11 
spésiés aves anu parantos kapendak dina sadaya titik panitén tina 10 kulawarga. Éta 
téh walet gunung atanapi Collocalia vulcanorum, Cucak Kutilang atanapi 
Pycononotus aurigaster, Javan perenjak atanapi Prinia familiaris, manuk-soca 
gunung atanapi Zosterops montanus, tikukur biasa atanapi Streptopedia chinensis, 
wiwik kelabu atau Caconantis merulinus, berencet gunung atanapi Napothera 
narmorata, bentet abu atanapi Lanius schah bentet, cerecet kulawu atanapi 
Psaltaria exilis, cinenen kelabu atanapi Orthotomus ruficefs, teras sikatan cacing 
atanapi Cyornis bayumas. Salaku tambahan, sababaraha aves anu kapendak di 
daérah kaki Gunung Burangrang Via Legok haji diidentifikasi minangka aves anu 
populasina ampir punah sareng dijagaan, nyaéta cerecet kulawu atanapi Psaltaria 
exilis. Tina hasil grafik, jinis manuk anu paling dominan nyaéta ngelek gunung 
atanapi Collocalia vulcanoru. 
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